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Register kohort merupakan sistem pencatatan yang cukup dapat memberikan 
gambaran semua keterangan atau keadaan tentang ibu hamil, bayi dan balira 
disuatu wilayah kerja, dengan register kohort yang baik diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KIA.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktek bidan desa serta hubungan ketiga variabel tersebut dalam pencatatan 
dan pelaporan register kohort ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu juga untuk 
mengetahui karakteristik bidan desa dan pencatatan dan pelaporan register 
kohort di Kabupaten Jepara.  
Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survei dan 
pendekatan Cross Sectional.  
Hasil penelitian diperoleh dari 30 responden yang tersebar diseluruh wilayah 
Kabupaten Jepara, dengan hasil sebagai berikut:  
Karakteristik bidan desa sebagian besar: berumur 22 – 24 tahun, beragama 
Islam, sudah bersuami dan mempunyai anak, memiliki masa kerja 2 – 3 
tahun, bertempat tinggal di desa setempat, berasal dari daerah wilayah 
Kabupaten yang sama.  
Semua bidan desa mengisi kolom kohort ibu hamil, bayi dan sebagian besar 
(86,7%) mengisi kolom kohort balita. Semua melaporkan kegiatannya tepat 
waktu tiap satu bulan sekali ke Pukesmas.  
Bidan desa mempunyai tingkat pengetahuan baik sebesar 80%, tingkat sikap 
positif sebesar 56,7% dan tingkat prakteknya baik sebesar 53,3%.  
Hasil uji statistik Product moment yang dilanjutkan dengan uji kemaknaan (uji 
t), ternyata ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap, 
pengetahuan dengan praktek dan sikap dengan praktek dalam pencatatan 
dan pelaporan register kohort ibu hamil, bayi dan balita.  
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